











































































































































       （Exchange Traded Funds,ETF）商品
台灣證交所於2009年有二檔境外ETF（恒中國、
恒香港）及一檔連結式ETF（寶滬深）順利掛牌上
市，2011年及2012年並陸續有三檔以QFII方式、直
投大陸A股之ETF上市。隨著大陸A股的牛氣沖天，
ETF灸手可熱。目前共有六檔ETF上交易，分別為寶
滬深、FB上証、元上證、FH滬深、上証2X以及上証
反。有助於續致力擴大與深化市場規模，發揮籌資平
台功能外，也加強兩岸證券市場聯結，加速證券市場
國際化。
(二)	考慮引進雙幣雙股商品
雙幣雙股制度係由香港交易所於2011年4 月提
出，其概念就是一家上市公司可以同時發行人民幣及
港幣計價的股份，並以兩個不同的股票代號在交易所
買賣，所有股票屬同等類別，持有者擁有相同的股東
權利。而已在交易所發行以港幣交易股份之發行人，
則可透過配股、供股或公開發售、公開售股發行新的
相同類別股份的人民幣證券，並以其現有港幣股票同
時在交易所買賣。此外，當雙幣雙股股份上市後，亦
允許兩支股份之間可以透過股份過戶處進行股份互
換，並藉此賺取差價，股東亦可以選擇以人民幣或港
幣作為股息。台灣證交所可以香港經驗為借鏡，考慮
引進人民幣與台幣計價的雙幣雙股商品。
(三)	開放大陸人民來台買台股
2013年6月所簽署的兩岸服貿協議中，原本要開
放QDII(合格境內個人投資者），因服貿未過，至今
仍無法來台投資。大陸卻在2013年4月1日已先開放
台灣人民可直接開戶買賣A股；也因此，不少台灣投
資人藉此前進大陸A股，造成資金明顯的外流，無怪
乎振興股市四箭難以發揮成效。金管會所研擬的開
放大陸人民投資方案，已不再限制QDII資格，而是一
般的大陸股民皆可。大陸人民來台觀光，即可透過
國際證券分公司（OSU）開戶，然後用外幣買賣台股
或相關的上市櫃商品；亦可直接在境內證券分公司
（DSU）開戶，下單買台股。觀樂估計，若以目前每
年來台觀光的陸客300萬人計，則開放初期可為台股
帶來至少180億台幣的資金活水，對成交量低迷的台
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股，可謂久旱逢甘霖。但以目前對大陸QDII投資持股
的產業種類限制仍多，如禁止投資民航運輸業、電
信、廣信、製造業及保全等多項，而且對個股持股
比例有10%的上限；投資金額總量則有五億美元限
制。也有人提及，在稅制上應與台股股民一視同仁，
即課以證交稅千分之三，證券交易所得部分則採分離
課稅方式處理；但台灣的證交稅率相較於大陸課千分
之一的印花稅；上述的種種限制若無法適當調整，必
會降低大陸股民來台投資意願。除此之外，金管會亦
應強化風險管理機制，如防範洗錢機制、個人資料保
護及消費者保護，以消弭國家安全及股民投資上的疑
慮。
(四)	爭取「滬台通」
金管會雖已規畫台日通、台星通及台英通等「大
三通」，但筆者認為，台股與日、星、英股市的連動
性不高，效果有限。倒是應積極爭取「滬台通」，
「滬台通」有幾項獨特優勢和市場需求，可有效吸引
資金、提升台股成交量及流動性。
包括：1.滬台股市結構存在明顯的互補性。台股
交易集中於科技類股，而上證股市則以大型「國企」
為主，這種構成差異有利於資產的配置調整與降低風
險。2.「滬台通」有利於進一步啟動台灣的人民幣存
量，同時加快台灣境外人民幣離岸中心的設立。3.滬
台股市的交易結構、進入門檻和監管方式存在差異，
有利於兩岸企業上市地的差異化選擇，亦有助於兩岸
企業拓展融資管道。
(五)	儘速讓服貿協議通過
眾所週知，台灣服務業近年來的發展遭遇不少困
境，服務業貿易產值每況愈下，產業國際競爭力逐年
下降。究其因，缺乏市場、以致難以擴大經濟規模，
應是難辭其咎，若要突破僵局則端賴服務業輸出。因
此，若能透過兩岸服務貿易協議的簽署，協助證券業
者拓展大陸市場，未來更有機會前進其他國家市場，
成為具國際規模的跨國企業，並藉此參與區域經濟整
合，進而帶動台灣的經濟成長動能、吸引國際投資資
金，應是利於多弊。
（本文作者為淡江大學財務金融學系教授）（本文不
代表本會立場）
近年來有許多台灣民眾參加遊輪公司舉辦
之大陸及其他國家旅遊活動，如果行程安排離
境大陸前往第三國，而後再搭乘遊輪返回大陸
（例如自台灣搭機前往上海後，參加由上海出
發至韓國再返回上海之遊輪），依大陸現行規
定，必須有再入境大陸之簽註。
請台灣民眾於離境大陸前，先
行辦妥再入境簽註，否則無法搭
船再次入境大陸，
將影響後續行程。
台灣民眾搭乘遊輪
再入境大陸
請先辦妥再入境簽註
